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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО
«Мозырский ДСК»
Целью  данной  работы  является  анализ  краткосрочной  дебиторской
задолженности  предприятие  ОАО  «Мозырский  ДСК»  и  выработка
рекомендаций по ее эффективному управлению.
В процессе исследования проведен анализ  существующих в литературе
методик оптимизации краткосрочной дебиторской задолженности.
В дипломной работе разработаны методика оптимизации краткосрочной
дебиторской  задолженности  с  помощью  применения  товарных  лимитов,
гибкого  ценообразования  и  передачи  правового  титула  на  примере  ОАО
«Мозырский ДСК»
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  краткосрочной  дебиторской  задолженности
ОАО  «Мозырский  ДСК»,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения и  концепции сопровождаются
ссылками их авторов.
